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No se encontró diferencias entre el contenido de proteína cruda y grasa de la tilapia roja 
en los diferentes tratamientos mientras que el contenido de ceniza, fosforo y calcio fue 
mayor para el tratamiento Y15 (almidón de yuca), por lo que se puede afirmar que la 
fuente de carbono utilizada podría influir en la composición próximal de la tilapia roja en 
un sistema biofloc. 
 
El almidón de yuca (Y15) y maíz (M15) fueron similar a la melaza (MZA15), aunque 
teniendo en cuenta a nivel el costo el kilogramo de biomasa producida se encontró que el 
tratamiento con melaza fue el mejor.  El costo/beneficio del almidón de yuca y el almidón 
de maíz limita su uso en la práctica, por lo que es necesario encontrar otras fuentes 
alternativas ricas en carbono de bajo costo.  
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